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JEFATURA SUPERIOR ' B l ESTADÍSTICA 
i n 
úmero 163 es de Marzo de 1927 
H I J O UK SEGUNDO F O U H N I E R 
E t ttJ Jtó G r í > s 

D E L A 
Sstadística SÏÏunicipal de burgos 
Número 163 Mes de Marzo de 1927 
I . —Estádística del movimiento natural de la población—'Datos generales, Nacimientos, 
matrimonios y defuneiones; pdg. 3.—Causas de mortal idad combinadas con 
laeda/l de los fallecidos; pág^: 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la edad de los fallecido^; p á g . o.—Defunciones por Distr i tos municipales; 
coeficientes de mortal idad por enfermedades infecto-contagiosas y en general, 
p á g . 6,—Natalidad, Nupcial idad y Morta l idad comparadas con las de igual 
• ' mes del ano anterior; p á g i n a ñ . 
I I . -—Suicidio*: p á g . 6 . ' 
I I I . - Observaciones metereológicas; 6 (datos de la Es t ac ión m e t e r e o l ó g i c á de Bu: gos). 
I V . Bromhtologla.-'-rSevvicios prestados en el Matadero; p á g . 6.—-Estadíst ica de abas-
tos p á g . 7.—Precio quo obtuvieron los principales a r t í c u l o s de consumo; 
p á g . 7. (Datos'oficiales proporcionados por la A l c a l d í a ) . 
V . —Jornales de la clase obrera; p á g . 8 (Alca ld ía ) . 
V I . —Higiene .—Anál is i s -de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias al imenticias. . 
. . p á g . 8 . — I n s p e c c i ó n ve ter inar ia en. los Mataderos.—Roses reconocidas y sa-
cr i f icadas.—Inuti l izaciones en los mercados, tiendas, etc.—Desinfecciones. 
' —Vacunaciones; p á g i n a 9. (A ' ca ld í a ) . . 
V Í I . — Benefícevcin..—Casas-de socorro.—Asistencia dómic i l i a r i a ; p á g . 9.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey.—Hospicio provincial .—Casa refugio de San 
Juan; p á g . 10.—Casa p rov inc ia l de Expósitos.—OaBfl de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo. 
— Gota de leche; p á g . 11.—(Datos suministrados por los Jefes de los estable-
ciraientos } espectivos). - • 
V I I I . — s e r v i c i o s munieipates .—Vehículos ' ma t r i cu l ados . -A lumbrado p ú b l i c o . — 
Inspecc ión de calles: p á g . 11.—Inhumaciones—Concesiones otorgadas por-
el Ayuntamiento ; p á g . 12. (A lca ld í a ) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.'—Operaciones 
realizadas; p á g . 12. 
X . —Movimiento económico.—Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 13. 
(Registro de la Propiedad). ; 
X I . —tn:striicción p?'im a i-i a.—Asistencia a las escuelas d e . n i ñ o s y n i ñ a s , nacionales 
graduadas; p á g . 13. ' ( Inspección de primera e n s e ñ a n z a y Regentes de Escuelas 
graduadas. v. 
X I I . ^—Movimiento de Bibliotecas.—Número de obras y clasif icación de las mismas pro 
porcionadas en la Bibl ioteca p rov inc i a l ; p á g 13. (Jefe de dicho Centro), ' 
XIIT.—Aeríden tes fortuitos; p á g . 13.—Accidentes del trabajo.—Cía si fi caci ón de las víc-
t imas; p á g . 14. (Gobierno Civi l ) . 
.—Servicios de Policia; p á g . 14 (Gobierno Civ i l ) .—Ser vicios^ prestados por la 
Guardia, munic ipa l . Incendios; p á g . 15. (Alca ld ía ) . 
X V . —Movimiento penal y carcelario.—Clasificación de los reclusos; p á g s . 16, 17 y 18.— 
Servicios de Iden t i f i cac ión ; p á g . 18. (Jefes de los establecimientos respectivos' 
X V I . —Servicios postal y telegráfico.—Servicio te legráf ico; p á g . 18. 
Bolei Je la Estaitica iiícipal ile Barjos 
A Ñ O XV MARZO D E 1927 N U M E R O 163 
Estadística del movimieDto natural de la población 
Nacimientos. 
Ciíras absolu- \ r E ) e f u n c i ó n e g 
t k s d e h e c h o s ] Matrimonios. 

















Varones . . . . 56 
Hembras . . . . 49 
TOTAL. . . 105 
Legítimos. . . . 90 
Ilegítimos. . . . 7 
Expósitos. . . . . 8 
TOTAL. . .105 
/ Nacidos muertos . 2 
Muertos al nacer. . » 
Muertes j ^ H ^ » 
TOTAL. . . % 
Fallecidos 
.Varones - 3 7 
Hembras. . . . " . . . 51 
TOTAL . . . . . 88 
Menores de un año. . . 21 
Menores dè S años . . . 28 
De 5 y más años. . . . 60 
TOTAL . . . . . 88 
Menores de 5 
E n estable-
cimientos 
b e n é f i c o s 
anos . . 





ÁLUMBR A MIENTOS 
Séficillos\Dobles \ ^ ' ^ ^ 
o v í a s 
106 
N A C I M I E N T O S 















T O T A L 
general yar 
•OS 
N A C I D O S M U E R T O S 






Var. í ím. 
TOTAL 
Var. Hm. 
T O T A L 
general 
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I l eg í t imos 
Var. Hem. 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
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KN HOSPITALES 
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De menos de 1 a ñ o 
1 'e l a 4 a ñ o s 
De 5 a 9 a ñ o s 
De 10 a 14 a ñ o s 
De 15 a 19 a ñ o s 
De 20 a 24 a ñ o s 
De 25 a 29 a ñ o s 
De 33 a 34 a ñ o s 
De 35 a 39 a ñ o s 
De 40 a 44 a ñ o s 
De 45 a 49 a ñ o s 
De 50 a 54 a ñ o s 
















De 6 0 a 64 a ñ o s 
De 65 a 6 9 a ñ o s 
De 70 a 74 a ñ o 
De 75 a 79 a ñ o s 
De 80 a 84 8 ñ o s 
De 85 a 89 a ñ o s 
De 9 0 a 94 a ñ o s 












De 100 y m á s a ñ o s 
No consta la edad 
Ï O T A 1. 
BOLETÍN DE L A ESTADÍSTICA MUNÍCIPAL DE BURGOS 
E s t a d í s t i c a de las defunciones clasificadas por la p r o f e s i ó n y la edad de los fallecidos 
PROFESIONES De menos 
de 10 años 
V . H . 
De 10 a 14 
V . H . 
De 15 a 19 
V . H . 
JE 13 iS. lO JE S 
:0 a 29 Oe 30 a 39 De 40 a 49 De 10 a 59 








V . H . 
TOTAL 











Exp lo t ac ión del suelo.. 





Fuerza p ú b l i c a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
Profesiones liberales.. . . 
Personas que v iven p r in 
cipalmente de sus rentas 
Trabajo domés t i co 
Designaciones generales, 
















[Defunciones por Distr i tos municipales, registradas en el mes de marzo y coeficientes de mortal idad por 
infecto-contagiosas y en general sobre la base de poblac ión del Censo de 1920. 
DÍSTRITOS MUNICIPALES 
EN QVK ESTA DIVIDIDA LA CAPITAL 
CENSO DE POBLACION DE 1920 
Población de hecho 





































COEFICIENTES DE MORTALIDAD 


















V a r o n e s Hembras 
0^26 










En el distrito i . " están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Quirce. 
En el id. 2 . " id. id. al Penal y Hospital prpvincial. 
En el id. 5.0 id. id. al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el íd. 6.° id. id. a la Casa provincial de Beneficencia y. al Hospital de la Concepción. 
Natal idad, nupcial idad y mortal idad do este mes comparada con la de igual mes del ano anter ior 
NÚMERO DE NACIMIENTOS 









por l .C 0 0 
habitantes 
0*29 
NÚMERO DE MATRIMONIOS 










NUMERO DE DEFUNCIONES 












BOLETÍN DE LA. ESTADISTICA MUNICIPAL DJÍ BURGOS 
S U I C I D I O S 
CLASIFICACIONES 
Por eslad» civil 
Solteros . • ? 
Casados • .• -• \ 
Viudos . 
No consta • . .. 
Por edades 
Menores de 15 años ..' : • ; 
De! 16 a 20 años 
pe. 2,1 a 25 id 
De 2,6 a 30 id 
De 31 a 35 id •; • 
De 36 a 40 id^ •' • 
De 41 a 45 id , •' 
De 46 a 50 id . 
De 51 a 60 id 
De 6í a 65 id ' ' - | . 
De 66 a 70 id \-
De 71 en adelante , 
No consta ' . .r 
P01:' instrficcióii í 
Saben leer y escribir-
No saben ! • 
Saben leer 
No consta . ' .• 
Po>-profesiones 
Propíetfiríos . 
Fabricantes , N 
Comerciantes • . 
Profesiones liberales 
Militares y marinos graduados 
Idem íd .j no graduados 
Empleados 
Estudiantes 
Mecánicos • • : 
Mineros • " 
Canteros 
AÍbañiles \ \ \ . 
Carpinteros 
Herreros . . 
T E N T A T I V A S 
V . H : Total 
S U I C I D I O S 
V . T H. \ Tota l 
CLASIFICACIONES 
Carniceros . ., 
Horneros . . . 
Pintores ."• . 
Tipógrafos y litógrafos 
Obreros en industrias del vestido 
Peluqueros .: 
Cocheros y earreteros . v 
Dedicados al servicio doméstico 
Jornaleros o braceros. . ... 
Prostitutas • ,• • 
Otras profesiones * \ 
No consta . . 
Por sus 'causas 
Misteria ! . 
Peixlida de empleo . , " 
Reveses de fortuna . 
Disgustos domésticos 
Amor contrariado 
Disgustos del servicio militar 
Disgustos de la vida. 
Celos , 
Temor de condena • 




Otras causas . • 
Causas desconocidas. 
Por los medios empleados 
Con arma de fuego 
Con arma blanca 




Precipitándose de alturas .-
Arrojándose al paso de. un tren 
Por otros medios . 
T E N T A T I V A S 
V . H . I Total 
S K I O I D I O S 
V . H . I Total 


















T 3 ^ 
ü c 
^ « P 
"2 'O t; 






D I A S 
¡2; 
21 
B R O M A T O L O G Í A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero . . . 254 
Vacas Kilos Ter-
neras 
68.81I I2Q 4.I52 f 427 
Kilos Lanares Kilos Cerda 
3.777 296 23.727 
Kilos I Cabrío ! Kilos 
BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas . . . . . . Kilogramos. 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc ; Id. 
































Miel . . 




B E B I D A S 
Vinos comunes 




Licores . . . 














P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Langostinos y salmones. . . Kilogramos, 
Langostas . . . . . Unidades. 
Ostras. . . . . . . Docenas. 
Salmones, lenguado, lubina, cala-
mares, mero y angulas. . . Kilogramos. 
Percebes, quisquillas, almejas y 
cigalas. . . . . . Id. 
Congrio, merluza, bonito, y pía-
tusas. . . . . . Id. 
Sardinas, chicharros, zapatero, be-















Precio que obtuvieron lus principales a r t í cu los de consumo en el mes de marzo de 1927. 
ARTICULOS DE CONSUMO 
C a r n e s ordinarias 
de ganado . . . . 
Pan común de trigo. 
Idem de cebada. 
Idem de centeno . 
Idem de maíz . 
Vacuno 
Lanar. 
De cerda (fresca) 
Tocino . 
Bacalao. 
Sardina salada . 







Almortas o guijas 
Huevos. 
Azúcar . 























Li l ro 
PRECIO 





ARTICULOS DE CONSUMO 
Hortalizas 
Jabón común . . . . 
Aceite común . . . . 









Leña . . ' 
Carbón vegetal 
Idem mineral 




Gas (metro cúbico). 
Alquiler anual de( Para la ciase obrera 
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J O R N A L E S 
C L A S E S 
Obreros fabriles 





Ebanistas . . . 
Papeleros . 
De Vidrio y Cristal 
De Cerámica . 
Otras clases . 
Herreros . . , 




Zapateros . ; 
Sastres 
Costureras y modistas, 
Oti-as clases . 
Jornaleros agrícolas (braceros) . 




























N I Ñ O S 
TIPO CORRIENTE 
Pesetas Cts. Pesetas Cts 
So 
75 
H I G I E N E Y S A L U B R I D A D 
L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O B A C T E R I O L Ó G I C O M U N I C I P A L 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a 110 gdos. en 
D i s o l u c i ó n 
Compañía de Aguas (cifra me-
dia 25 análisis. . . . 
Viaje del Barreñón (cifra media 




Materia orgánica tolal 
representada en oxígeno 
Líquido 





















NOTA.—En la contaminación se empleará ei signo — cuando no exista, y el -í- cuando sea evidenciada, poniendo en cifra el 
número de días que en el mes se haya advertido. 
A N A L I S I S DE SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC., EFECTUADAS A VIRTUD DE 
RECONOCIMIENTO FACULTATIVO 
M U E S T R A S D E 
Aceites 
Aguardientes y licores. 
Aves . . . 
Cafés . . . 







Leche . . . . 
Pan . . . . 
Pescado 




A R T I C U L O S KILOS 
Aceites 
Aguardientes y licores. 
Aves 
Cafés . . , . . 
Carne . . . .' 1 . 
Tocino. . . . . 
Conservas vegetales 
Chocolates. 
Embutidos. . . . 
Especies . . . . 
Jamón . . . . 
Leche . 
Pan. . , . . . 
Pescado 
Vinos . 
BOLETÍN DE ¡ A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
INSPECCIÓN VETERINARIA EN E L M A T A D E R O 









Desechadas Causas Inut i l izadas Causas 
Despojos inuti l izados Pulmones 5 H í g a d o s 11 N i ñ a t o s 1 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Carne 9 kilos 
Tota l de desinfecciones practicadas 
Ropas de todas clases . . . 
Desinfecciones practicadas a pet ic ión de las Autoridades o debidas a la in i c i a t iva del 
Laboratorio Munic ipa l . . . . . . 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares 
NUMERO 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro I. 
La Inspección Municipal de Sanidad. 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliaria 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
N ú m e r o de Distr i tos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad, 
Idem de casas de Socorro . . 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos a domicil io 
Accidentes socorridos . 
Vacunaciones . . . . 
Revacunaciones 
Reconocimiento de c a d á v e r e s 
A S I S T E N C I A 







o a . £ 




































































Hospital de S. Juan y Casa Refugio 
Asilo de las Hermánitas de los pobres 







BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
H O S P I T A L D E SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
Existencia, en 
¡^ 8 de febrero 
á¿ 1927 
V. H . 
Entrados 
V H 
T O T A L 
H. 














, Infecto-contagiosas. MEDICAS , . .) r\. - & - -Otras . . . 
i Traumáticas . . 




Mortalidacl por m i l . . . . 14'2'86 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Existencia en 





T O T A L 
V. H . 














MÉDICAS Infecto-contagioíias. Otras . . . 
, , i Traumáticas 





Mor ta l idad por m i l . 
A S I L O U H O S P I T A L P R O V I N C I A L Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
Bajas 
Suma. 
I Por defunción . 
I Por otras causas 
TOTAL, 
Existencia en fin de mes 
Número de acogidos en 1.0 de mes . 




















M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Existencia en 1,0 de mes 





Existencia en fin de mes' 
Enfermedades comunes. . ' 
Idem infecciosas y contagiosas 































C A S A R E F U G I O D E SAN J U A N 
M í O V ][ M 1 I E N T o JE A\ <C O Gr ][ JD) O B 
Número de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados. . . . . . 
Bajas. i Por defunción. I Por otras causas 
Suma 
TOTAL 










L a e n f e r m e r í a de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mor ta l idad por m i l , en ancianos. . 
I d . i d . en ancianas. 









BOLETIN- DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Existencia en i .é de mes 
Entradas . ' . . 
Suma, 
n ,.. . . ' i Por defunción 
J ' I Por ot i as causas 
Éxistencia en fin de mes 
Internos' . \ 


















5 ^ , 
46 
466 
Hasta 1 año. . 
Fallecidos.{ De 1 3 4 años. 
De más de 4 años 







Var. Hem. Total 
24 39 3i'6q 28l30 
C A S A S D E MATERNIDAD. SECCION D E TOCOLOGIA 
E M B A R A Z A D A S 
Existencia del, mes anterior . 
Ingresadas . . . . 
TOTAL. 
Salidas . . 1 
Muertas a consecuencia de í parto . 
Quedan a fin de mes. 
ESTADO CIVIL 
SOLTERAS I CASADAS VIUDAS 
E D A D 
o 
^ • 
^ , 1 
Número de\ Sencillos. 
partos. . ( Múltiples. 
6 Nacidos I Varones . 
» vivos. . Hembras. 
3 Nácidos I Va ro n e s . 
3 muertos \ Hembras. 
Total de I Varones . 
nacidos . Hembras. 
SECCION D E GINECOLOGIA 
N ú m e r o de enfermas asistidas. . . . 
ALBERGUES NOCTURNOS M U N I C I P A L E S 
ALBERGUES 
Alojamiento de po-




















GOTA D E L E C H E 
Niños laclados . ! ^ Taro'ies· ¡ Hembras 
TOTAL. 




V E H Í C U L O S M A T R I C U L A D O S 
Existencia en 28 de 
Febrero . . . . 
Matriculados en el 
mes de Marzo . . 
Suma. . 
Inutilizados (bajas) 
Existencia en 31 de 






















A L U M B R A D O PUBLICO 
N U M E R O D E L U C E S 










De toda la 
noche 
81 





INSPECCION D E C A L L E S 
Blanqueo y pintura de edificios. 
Acometidas a la alcantarilla 
Demoliciones 
Relleno de terrenos . 
Reparación de calles . 
Idem de retretes 
Idem de sumideros 
Colocación de sifones. 






B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
CEM IfiNTEKIOS 
Adultos 
D e San J o s é 
V. H . 
P á r -
vulos 
V. H 






i 3 39 49 
0« 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamien to 
Cementerios 
D e San J o s é . 
Sepulturas concedidas 












Monte de Piedad del Cí rcu lo Ca tó l i co de Obreros 
I n t e r é s cobrado p o r los p r é s t a m o s . . . . . . . . 6 p o r 100 
N ú m e r o to t a l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante e l mes. . . . . 477 
I m p o r t e en pesetas de los mismos. . . . • > • . 2o.766'5o 
Clasi f icación por operaciones 
Empeños 
nuevos Renovaciones 
P r é s t a m o s sobre al-
hajas, 
Parti-: ¡Parti-
Has I Pesetas das 
160 














CJasif icación por cantidades dé las part idas vdas. 
De 2 a 
D e 25 a 
D e 76 a 150 
D e 151 a 250 
D e 251 a 1.250 
D e 1.251 a 2.500 
D e 2.501 a 5,000 
D e 5,001 a 12.500 
25 pesetas 
75 itf-
i d . 
i d . 
i d . 
i d . . 
i d . 





D í a s del mes en que se l ian hecho mayor n ú m e r o d é p ré s -
tamos. . . . 2, 5, 8 y 9 
Clasif icación por cantidades 











D e 1.251 a 







D e 5.001 a 12.000 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

















O JE S MS M1P J E I T O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas . . . . . . . 142 
I m p o r t e en pesetas de los mismos . 8.993'5p 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. . . . . . . . . 101 











D e 1.251 a 








i d . 
i d . 
i d . 
i d . 







D e 5.001 a 12.000 
i d . 














N ú m e r o de par t idas de alhajas vendidas . 
I m p o r t e de las mismas en pesetas . . . 
N ú m e r o de part idas de ropas vendidas . 
I m p o r t e de las mismas en pesetas . . . 
Caja de ahorro del Círculo Cató l ico de Obreros 
Interés pagado a los imponentes 3 / / 2 , 4 y 4 ifé por 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas . - . . . . 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n . . .• . 
T o t a l de imposiciones . . . . 
I m p o r t e en pesetas. . . ' • . . .. . . . . . 
Intereses capitalizados . . 
N ú m e r o de pagos p o r saldo 
I d e m a cuenta. . . . . . y . . . . . . . 
T o t a l de pagos 339 
I m p o r t e en pesetas • . / . . . . . . . . . 2^2^)14'^ 
«Saldo en 31 de marzo de 1927 . . . 6.4i3.284l96 
HS 
••079 





N ú m e r o y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años • > , . 
Dechcndas a las lahures de su casa. 








Jornaleros y artesanos 
Empicados . 
Mil i tares graduados . 
Idem no graduados . 
Abogados . . 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s 
Otras varias c1ases . 







































B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 13 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y caí-gas de la propiedad inmueble 
Duran te el mes de marzo se han inscr i to en el Regis t ro de la 
Propiedad 23 contratos de compra-venta y uno de p r é s t a m o 
hipotecar io sobre fincas situadas en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
esta c iudad, resul tando los siguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas 
«Superficie to ta l de las mis-
mas 
I m p o r t e to ta l de la venta 
N ú m e r o de las fiincas h i -
potecadas . . 
Superficie to t a l de. las mis-
mas . . . . . 
To ta l cant idad prestada 
Idem i d . garantida 
I n t e r é s medio de los p r é s 
t a i r o s . . . . 
R ú s t i c a s 
52 




4/2 mtrs . cdos. 
20 c e n t í m e t r o s 
46.666 ptas. 
313 mt rs . cdos. 
81 c e n t í m e t r o s 
25.000 pesetas 
6 p o r : 00 
INSTRUCCION P R I M A R I A 
ESCUELAS 
D E NhVOS 
Graduadas Nacionales 1T • 
Uni tar ias . 
D e A d u l t o s (clases). 
Círculo Católico de 
Obreros 
Graduadas 
Adu l to s . 
D E N I Ñ A S 
Nacionales 
Graduadas 
Uni tar ias . 
P á r v u l o s . 
Círculo Católico de 
Obreros 
Graduadas . ,. 1 . 


























Biblioteca provinc ia l . . 


















. . Enciclopedias Historia . / , y periódicos 
146 322 
ACCIDENTES FORTUITOS 
N ú m e r o de hechos. 232 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s 
De 6 a 10 a ñ o 
De 11 a 15 id 
De 16 a 20 i d 
De 21 a 25 i d 
De 26 a 30 i d 
De 31 a 35 i d 
De 36 a 40 i d 
De 41 a 45 i d 
De 46 a 50 i d 
De 51 a 55 i d 
De 56 a 60 i d 













V. H . T. 
Lesionados 
















































Sin p r o f e s i ó n 
No consta 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o o 
caballo 
Idem de andamies 
Por el t ren 
Por arma de fuego 
M á q u i n a s y herra-
mientas 
Animales 





V. H . T. 
Lesionados 
V. H . T. 
I 4 4 j 461 190 
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Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen t r imes t r a l .—1.° t r imes t re de 1927 
Antecedentes y clasificación de las víctimas Var. 
Por su edad 
De i ó a 14 años. . . . 
De 15 y i6 > . . . 
De 17 y 18 » . . . . . - 43. 
De 19 a 40 » . . . . 322 
De 41 a 60 » . . . . . . 60 
Mayores de 6o . . " . 
Edad desconocida 
SUMAS. . . 434 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 6 de la mañana . . 
De 6 a S . . . . . . . . 
De 9 a 11 . . . 
De 12 a 17. . . . - . 
De 18 a 24. . • . . . . 
Hora desconocida . •. . . . 
SUMAS, 
Diàs de la semana 
Lunes. . . . . . . . . 
Martes . . . . . . . . 
Miércoles . . . . . . 
Jueves. . . . . 
Viernes . . . . . 
Sábado . . . . . . . . 
Domingo . . . . . . . 
SUMAS. 
Calificaaóii y lugar dé las lesioites 
Cabeza . •; . . . 





Cabeza . " . 
Tronco . . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. . . 
Generales . . 
Cabeza . . . . 
Tronco . . . . 
Miembros superiores . 
Idem inferiores . . , 
iWortales . . 
SUMAS/ 








































Naturaleza de las lesiones 
Llagas, contusiones y desollones 
Quemaduras 
Choques, conmociones 
Cortaduras, laceraciones . 
Pinchazos . 
Pérdida de un miembro . 
Dislocaciones . 
Fracturas . . . . 
Torceduras y esguinces . 
Diversas . . . 
SUMAS 
Industrias 
Minas, salinas y canteras . 
Trabajo del hierro y demás metales 
Industrias forestales y agrícolas 
Idem textiles 
Idem de construcción 
Idem eléctricas . 
Idem de alimentación 
Idem de papel, cartón y caucho 
Idem del vestido 
Idem de la madera . 
Idem de transportes . 
Idem del mobiliario . . 
Idem de lá cueros y pieles. 
Alfarería y cerámica. 
Industrias varias 
Vidrio y cristal. . . . 
Desconocidas . . . . 
SUMA 
Causas de los accidentes 
Motores . . . . . . 
Transmisiones . , . . 
Aparatos de elevación . . 
Máquinas herramientas 
Ferrocarriles . . . . . 
Vehículos . . . . . . 
Explosió nes e incendios . . . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero . 
Marcha sobre objetos o choque contra o b s t á c u l o s . 
Caída de objetos . . .-, . 
Carga y descarga a la mano 
Herramientas de mano 
Animales . - . 
Causas diversas. 
Desprendimiento de tierras , . 
















P O L I C I A 





































N U A i E R O D E COMETIDOS E N D I A S D E 
D E L I T O S 
Contra los personas 
Lesiones . . . . . . 
Contra, la propiedad 
Robo. . • . . . . . •. 
Htrrfo . . . . . • . , 
Estafas y otros e n g a ñ o s 
Contra la. honestidad 
E s c á n d a l o publico. . , .... .. 
Contra el orden público 
Atentados, resistencia y desobediencia 
Contra la libertad y seguridad 




















Víspera de fiesta 
Día Noche 
B p L E T Í N P E , L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 15 
S E R V I C I O S P K E S Ï A P Q S P O R J.A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por •heridas. . ; 
Por bur to .y robo ; 
Por sospechas de ídem. 
Por estafa . 
Por orden superior 
Por^desacato i 
Por e s c á n d a l o ; " 
Por cometer actos contra la moral 
Por amenaza . . . . 
I Auxilios, 
¡A varias autoridades . . . 
A particulares . 
En la Casa de Socorro. . ' . 
En casos de incendio . 
Mordeduras de perros y gatos 









N i ñ a s . 
Reconvenciones 
por i n f r ing i r las Ordenanzas Municipales' 
Personas 
Au tomóv i l e s 
Bicicletas . . 
Coches de punto . ; 
Carros. 
A dueños de perros. 
60 
'246 
TOTAL GENERAL. 310 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
I N C E N D I O S P E R J U D I C A D O S 
Oalor de las pérdidas de 
P E R J U D I C A D O S 
M A T E R I A L 
D E B O M B E R O S 
C A N T I D A D E S 
A S E G U R A D A S 
CLA SIFlCA C I O N 
Ltigares 
Establecimientos p ú b l i c o s 
Casas de Comerc io . . . 
Idem par t icu lares . 
Edificios en c o n s t r u c c i ó n 
E n despoblado 
Depto . de materias explos 
Idem de c a r b ó n maderas 
F á b r i c a s . . . 
V e h í c u l o s . 
O t ros lugares-
Objetos quemados 
Gasas. . . . ; 
F á b r i c a s . . . . • 
M e r c a n c í a s . . . 
Materiales de c o n s t r u c c i ó n . 
Muebles y ropas . 
Productos a g r í c o l a s 
Cosechas. . . . 





N o consta . . . . 
Menos 
de 1.000 pesetas 
De 
i.001 a 5.000 
D e 
5.OOI a 2 0 . 0 0 0 
D e 
2o üol a 50.000 
De 
50.00I a loo.000 
De 
I0I.000 a 200.000 
De m á s 
de 200.000 
i6 BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIENTO PENAL 
N ú m e r o de reclusos fijos. . . . . 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados . 
Idem i d . a d ispos ic ión de las Autoridades. 
TOTAL. . 
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i (O M oo to r í 0\ 00 
/i« J / de marzo oo 
O 00 
" 00 o 
En 2S (le febrero 
o urna 
nn 31 de marzo \ 
En 28 de febrero ') ^  
\ ò 
j En 3 I de marzo ^ 
j En 28 de febrero \ T! 
Altas 
I En 3 I de marzo \ 2 





I En 3 I de marzo \ 




I En 3 I de marzo 
Q 
•i ^ 
s O 3 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
i? 
N ú m e r o de reclusos lijos. . . 
Idem i d . de transito rematados . 
Idem i d . a d ispos ic ión de las autoridades . 
TOTAL. 
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i8 B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
N ú m e r o de reclusas fijas. . 
Idem i d . de t r á n s i t o Rematadas . 
Idem id . a d isposic ión de las Autoridades 
TOTAL. 
En 28 febrero Al tas Suma Bajas En 31 marzo 
O L A S I F I O A O I O N 




De 15 a 17 anos 
TOTAL 
Por edades 
De 18 a 22 
De 23 a 30 
De 31 a 40 
De 41 a 50 






De m á s de 60 años . . ' . 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer. . . . . . . 
Saben leer y escribir . . . . . . 
No saben leer . . . . ; 
TOTAL . 
Número de reces que han ingresado en la pr is ión 
Por pr imera vez. . . . . . 
Por segunda i d . . . . . > . 
Por tercera i d . . . 
Por m á s de tres veces. 
TOTAL. . " . 
Servicio de iden t i f i cac ión 
N.0 de reclusos r e s e ñ a d o s a n t r o p o m é t r i c a . t e 1 
Idem de los comprobados (1) . . . . . » 
Idem de los identificados (2) . . . . » 
Idem de los fotografiados. . . . . » 




Procesadas Prisión Arresto mayor correccional 
K 
















467 ! 14779 |773o 1393 4039 
Burgos 13 de Junio 1927 






(1) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) Idem id. dando nombres distintos. 




